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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Кузьменкова В.Д. 
Эпидемия коронавируса (СОVID-19) является коварным заболе-
ванием, которое быстро распространяется по всему миру, оказы-
вая отрицательное воздействие на все человеческое сообщество. 
СОVID-19 влияет на здоровье людей, на все сферы деятельности, 
как внутри страны, так и за ее пределы.
В статье рассмотрены влияние пандемии на экономику России 
и направления его снижения. Анализируются экономические по-
следствия на основе экспертных оценок, опубликованных в сред-
ствах массовой информации.
Цель: изучение современного состояния экономики России в ус-
ловиях эпидемии коронавируса для предложения путей выхода из 
мирового кризиса.
Метод или методология проведения работы: общенаучные, экономи-
ко-математические, статистические, метод экспертных оценок и т.д.
Результаты: в статье сформулированы основные направления 
выхода России из кризиса. 
Область применения результатов: полученные результаты 
целесообразно применять при разработке стратегии и тактики 
выхода России из кризиса.
Ключевые слова: коронавирус; российская экономика; государ-
ственные меры поддержки; мировая экономика; жизнеобеспечи-
вающие сферы; ограничения.
IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE RUSSIAN ECONOMY
Kuzmenkova V.D.
The coronavirus epidemic (COVID-19) is an insidious disease that is 
spreading rapidly around the world, negatively affecting the entire hu-
man community. COVID-19 affects people’s health, all areas of activity, 
both inside and outside the country.
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The article examines the impact of the pandemic on the Russian 
economy and the ways to reduce it. The economic consequences are an-
alyzed on the basis of expert assessments published in the mass media.
Objective: to study the current state of the Russian economy in the 
context of the coronavirus epidemic in order to suggest ways out of the 
global crisis.
Method or methodology of the work: General scientific, economic 
and mathematical, statistical, expert assessment method, etc.
Results: the article outlines the main directions of Russia’s recovery 
from the crisis.
Scope of the results: the results obtained should be used in the de-
velopment of strategies and tactics for Russia’s recovery from the crisis.
Keywords: coronavirus; Russian economy; state support measures; 
world economy; life-supporting areas; restrictions. 
Введение
Пандемия COVID-19 разрушительно воздействуя на экономику, 
поставила в тупик международное сообщество. 
Эпидемия началась в Китае и распространяется в другие стра-
ны. Россия также попала в ее зону со всеми вытекающими послед-
ствиями. 
Пандемия COVID-19 наложила отпечаток не только на бизнес, 
но и на жизнь россиян, т.к. большинство организаций приостанав-
ливали свою деятельность, некоторые закрыты до сих пор. 
Отличительной чертой пандемии COVID-19 является то, что наи-
больший уровень заболеваемости выявлен в странах с высоким уров-
нем социально-экономического развития: в Италии, Испании, США, 
Германии, Китае, Франции, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, 
Нидерландах, Канаде [20]. Это может быть связано в том числе, с вы-
соким уровнем мобильности граждан, вышеназванных государств.
Целью работы является изучение современного состояния эко-
номики России в условиях эпидемии коронавируса, выделение тен-
денций и их анализ, имеющих решающее значение при разработке 
путей решения выхода из мирового кризиса.
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 Основными задачами работы являются изучение, анализ, обоб-
щение мирового опыта, формирование и разработка основных на-
правлений тактики выхода из кризиса.
Методология исследования
Основным методом получения информации для работы стало из-
учение материалов электронных библиотек, архивов экономических 
журналов и т.д. Такие методы как синтез, аналогия и обобщение 
были использованы для систематизации информации, а также для 
получения выводов из проведенного исследования.
Результаты и обсуждение
С начала эпидемии COVID-19, многие мировые отрасли эконо-
мики столкнулись с проблемами, которые появились из-за сдержи-
вающих мер по распространению эпидемии из Китая: приостановка 
производств и торговой деятельности и т.д. Затем, другие страны 
(Южная Корея, Италия и т.д.) начали применять подобные меры, 
последовало резкое снижение спроса и предложения [26]. Восста-
новление экономики Китая ожидалось по мере возвращения тру-
дящихся на свои рабочие места в конце апреля текущего года [27]. 
Аналитические оценки экспертов прогнозируют упадок мировой 
экономики в 2020 году в пределах 3–5% от уровня 2019 года [8].
Международные организации все чаще признают, что биологи-
ческие угрозы оказывают серьезное влияние не только на здраво-
охранение, но и наносят глобальный ущерб другим секторам эко-
номики [23]. 
Как показало исследование, проведенное компанией Euler Hermes 
из-за пандемии COVID-19, пострадает большая часть отраслей эко-
номики. Так в I квартале 2020 года зафиксирована максимальная 
точка падение рейтинга рисков в 126 отраслях, что является самым 
наибольшим с 2012 года. Падение спроса произошло из-за воздей-
ствия COVID-19 (5 из 10 понижений), рентабельность (4 из 10) и 
ликвидность (1 из 10). В 6 из 10 случаев понижение составляет от 
«среднего» до «чувствительного» уровня риска [29].
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Анализ ослабления экономической активности в России является 
неточным. Данные прогноза снижения ВВП России отличаются от 
-4,3% (консенсус-прогноз НИУ ВШЭ) до -6% (прогноз Всемирного 
банка) и -6,6% (прогноз МВФ). Среднее значение снижение % ВВП 
составляет -5,4%, что выше прогнозных показателей мая 2020 г. 
(среднее значение -4,1%) (рисунок 4).
Рис. 4. Оценки снижения ВВП России в 2020 г., % [1]
На 2020 и последующие годы в России планировался экономиче-
ский рост на уровне 2 и более %. Пандемия коронавируса в России 
начала влиять на жизнь в стране с конца марта текущего года, хотя 
и в меньшей степени, чем в других странах. Темпы роста реальных 
располагаемых доходов населения должны были повыситься на 2,2–
2,4% [6]. Но из-за снижения спроса на природные ресурсы России на 
мировых рынках, из-за приостановки производств в странах-импорте-
рах нашего сырья, наше государство ощущает негативные процессы.
Большое влияние на углубление кризиса оказало падение цен 
на нефть, что повлекло за собой снижение доходов госбюджета. В 
случае нового соглашения ОПЕК+, даже если цены на нефть выра-
стут, вероятно значительно снизятся объемы этих поставок.
Воздействие коронавируса на экономику России распространяет-
ся на все сферы деятельности, отражается на разных направлениях, 
формах, степенью последствий.
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Бизнес-омбудсмена Б. Титов в своем докладе Президенту РФ от-
метил, что «пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 
млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% ма-
лых, средних и крупных предприятий и ИП» [9]. 
Также прогноз Центра стратегических разработок, основанный 
на экономических ожиданиях бизнеса показал, что в 2020 году доля 
государства в общей выручке по экономике может вырасти на 0,5 
п.п. и составить 27,5%, а доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП), может сократиться на 1 п.п. и составить 
16,1%. [10]. 
По оценкам самих предпринимателей, только для 21% пред-
приятий могут привести к банкротству последствия пандемии 
[11].
Целые направления отраслей были вынужденно частично пре-
кратить свою деятельность, прежде всего, это сферы розничной и 
мелкооптовой торговли, сфера услуг, работа детских садов, учеб-
ных заведений, библиотек, центров дополнительного образования 
и досуга и т.д. Даже когда эпидемия закончится, снизится потреби-
тельский спрос и производство.
Большие убытки несут микропредприятия, ИП, самозанятые, 
которые оказывают услуги по ремонту техники, развлекательные и 
организационные услуги и т.д.
Проявляются с большей силой проблемы автомобилестроитель-
ной отрасли, у которой снижение рынка в 2020 году уже составило 
более 10% (в 2019 году снижение рынка было около 4%). 
Оптовая и розничная торговля теряет от прекращения отноше-
ний широкомасштабных связей поставок и т.д. Мировое сообще-
ство в настоящее время не сможет восстановить свою производ-
ственную активность и, как следствие, спрос на энергоресурсы 
России [19]. 
По данным ФНС России, определен список отраслей, наиболее 
пострадавших из-за распространения коронавирусной инфекции 
(таблица 1), который утвержден Постановлением Правительства 
от 03.04.2020г. № 434 [5].
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Таблица 1.




Отрасли Затронуты 6,7 млн. 
человек. Из них 
3,4 млн. в сфере 








Сфера развлечений и досуга
Общественное питание
Бытовые услуги





В мире складываются тенденции на ограничения и запрет экс-
порта определенных групп товаров, что обусловливает рост цен и 
пересмотр логистических цепочек.
Под влиянием ограничительных мер по сдерживанию эпидемии ко-
ронавируса, деловая активность российской экономики остается низкой.
Согласно данным опросов НАФИ [12] только 43% бизнесменов 
считают возможным восстановление в срок не менее года, порядка 
14% оценивают период восстановления в рамках двух-трех лет. По 
оценке ЦСР [13], к лету 2021 года доля восстановившихся компаний 
составит лишь порядка 66%. При этом 15% компаний не уверены, 
достигнет ли выручка докризисного уровня к 2023 году.
Таблица 2.












Агрегированный выпуск и опережающие индикаторы
ВВП 1,3 2,1 1,6 — — —
Выпуск товаров и 
услуг по базовым 
видам экономической 
деятельности
2,0 2,7 2,3 1,0 -9,9 -10
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Окончание табл. 2.
Потребление 
электроэнергии 1,2 1,1 -0,6 -1,1 -2,9 -5,4
Производственная и инвестиционная активность
Промышленное 
производство 2,3 1,8 1,5 0,3 -6,6 -9,6
Производство 
сельхозпродукции 4,0 5,3 3,0 3,0 3,1 3,2
Объем строительства 0,6 0,9 1,1 0,1 -2,3 -3,1
Грузооборот транспорта 0,6 -0,8 -3,8 -6,7 -5,8 -9,5
Оборот оптовой торговли 1,6 8,4 10,0 9,8 -11,3 -12,5
АМОС (вклад в АВВП, п.п.) 0,5 2,0 0,5-1,5 — — —
Инвестиционная активность
Инвестиции в основной 
капитал 1,7 2,3 1,2 — — —




(% от рабочей силы)
4,6 4,6/4,5 4,6/4,4 4,7/4,6 5,8/5,7 6,1/6,1
Номинальная заработная 
плата 9,5 8,2 8,8 8,6 1,0
Реальная заработная 
плата 4,8 4,6 6,2 5,9 -2,0




1,0 1,8 -0,2 — — —
Расходы на конечное 
потребление домашних 
хозяйств
2,5 2,5 2,5-3,5 — — —
Норма сбережений 10,0 12,0 6,3 — — —
Оборот розничной 
торговли 1,9 2,1 4,4 5,7 -23,2 -19,2
Объем платных услуг 
населению -0,9 -1,4 -0,8 -5,4 -37,9 -39,5
(прирост в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Источники: Росстат, расчеты Банка России [7].
Анализ данных таблицы 2 показывает, что мировая экономика, 
со времен 1-й и 2-й Мировых войн не была так близка к полному 
крушению, а российская экономика следует в направлении крупней-
шего кризиса. Например, во время мирового финансового кризиса 
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2009 года, ВВП России снизился на 8%, а в критическом 1998 году 
падение оценивалось на 5,3% [3]. 
Такие же проблемы решают, что и наша экономика, развитые и 
развивающиеся страны. Но значительное большинство стран из-
брали другую стратегию выхода из кризиса, включающую стиму-
лирование спроса, поддержку предприятий путем прямых грантов, 
специальных кредитных продуктов и сниженных ставок по налогам 
и продолжение поддержки спроса на этапе снятия ограничительных 
мероприятий (например, в Чехии, Австрии, Норвегии). 
Данные меры на первом этапе позволили этим странам создать 
запас прочности для экономики и реализации последующих более 
точечных мер на этапе выхода из кризиса.
Используемый зарубежными странами набор применяемых, фи-
нансовых инструментов, можно разделить на следующие группы:
– Поддержание внутреннего потребительского и государствен-
ного спроса:
– Поддержание корпоративного сектора, включающие налого-
вые меры и повышение доступа предприятий к финансовым 
ресурсам:
– Активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для 
поддержания экономического роста.
Так, на пример, в Китайской народной республике, для поддерж-
ки предприятий, оказывающих медицинские услуги, услуги обще-
ственного питания и размещения, а также различные персональные 
услуги, полностью освободили их от уплаты НДС. Кроме того, от-
казались от взносов в систему социального обеспечения [31]. 
Правительство США, с целью поддержки корпоративного сек-
тора, предоставили финансовую помощь крупным и малым пред-
приятиям, потерявшим всех или большую часть своих клиентов 
в последние недели; профинансировали компании, вынужденные 
прекратить работу, с целью предотвращения увольнений сотруд-
ников и т.д.
Для обеспечения устойчивости внутреннего потребительского 
спроса, приостановили выплаты по ипотечным кредитам на срок 
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до 12 месяцев для лиц, зараженных Covid-19; увеличили временно 
пособия безработным т.д. [32]. 
На предприятиях Чешской республики, на которых деятельность 
была приостановлена из-за пандемии, производится софинансиро-
вание ФОТ (80% от ФОТ); самозанятые могут получить единовре-
менную выплату до 25 000 чешских крон; представляются Государ-
ственные кредитные гарантии (33,3 млрд. евро); ЦБ Чехии снизил 
ключевую ставку на 50б.п. и 75 б.п до 1% и т.д. [33]. 
Проведенный анализ развития бизнеса в России показал, что ча-
стичная или полная потеря доходов населением, вызванная внешними 
и внутренними экономическими факторами, требует безотлагатель-
ных, стимулирующих мер поддержки со стороны государства [4]. 
Президент В.В. Путин, в своем обращении к гражданам 25 мар-
та 2020 года, представил ряд мер, направленных на поддержку эко-
номики России в условиях распространения коронавирусной [15]: 
1. Обеспечение товарами первой необходимости и поддержка 
населения (для чего необходимо проводить непрерывный монито-
ринг потребительских цен; достаточного наличия в продаже това-
ров первой необходимости; проводить реализацию мер активной 
поддержки занятости). 
2. Поддержка отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска 
(освобождение туроператоров от уплаты взносов и установление 
компенсации их убытков; предоставление отсрочки по налоговым 
платежам сроком на 3 месяца организациям и отраслям, наиболее 
пострадавшим от пандемии. 
3. Поддержка малого и среднего предпринимательства (отсроч-
ка уплаты арендных платежей в случае с использованием государ-
ственного или муниципального имущества; предоставление форм 
льготного кредитования). 
4. Общесистемные меры (создание финансового резерва в раз-
мере до 300 миллиардов рублей; создание гарантийного фонда для 
реструктуризации) и т.д. 
Так на сегодняшний день в России на поддержку граждан и пред-
принимателей государство готово выделить порядка 2–2,5% от ВВП, 
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для сравнения правительство США выделило на данные цели 20% 
ВВП, страны Евросоюза в среднем по 8–10%, Япония –10%. Если ана-
лизировать меры господдержки в стоимостном эквиваленте, то Пра-
вительство РФ выделило около 300 млрд. руб. на реализацию пакета 
антикризисных мер и борьбу с коронавирусной инфекцией в стране. 
Таким образом, исходя из текущего курса рубля к доллару и евро, го-
сударственная поддержка национальной экономики нашей страны в 10 
раз меньше, чем аналогичные меры в Великобритании, в 58 раз Испа-
нии и в 263 раза американских вливаний в собственную экономику [16].
Правительство России предполагает, что мероприятиями, направ-
ленные на поддержку населения, смогут воспользоваться более 5 
млн чел., а набором финансовых инструментов, предложенные на 
поддержку предприятий и занятости – 526 тыс. индивидуальных 
предпринимателей и предприятий, на которых трудоустроено 5,3 
млн. чел. [34]. К наиболее востребованными введенным мерам под-
держки, по мнению предпринимателей, относящихся к пострадав-
шим отраслям в соответствии с постановлениями Правительства 
РФ, были отнесены: отсрочка по всем налоговым платежам, сни-
жение размера страховых взносов до 15%, а также снижение ставок 
по упрощённой системе налогообложения.
По итогам проведенного исследования коммерческих тенден-
ций в России, меры господдержки экономики стали эффективным 
инструментом ее восстановления, но, как показывает анализ, не-
достаточными. 
Используя международный опыт, для устранения негативных 
последствий пандемии для экономики, необходимо в России пред-
усмотреть реализацию дополнительных мер поддержки:
1.Для сохранения занятости населения: 
– произвести полное освобождение от налогов для предприятий 
МСП, на специальных режимах налогообложения сроком не 
менее одного года;
– оказать финансовую поддержку крупным и малым предпри-
ятиям, которые потеряли всех или большую часть своих кли-
ентов в последние месяцы;
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– использовать мораторий на принудительное взыскание задол-
женностей и процедуры банкротства;
– представить отсрочку платежей по кредитам для МСП и до-
мохозяйств;
– «заморозить» действующие энерготарифы на 2020–2021 годы.
2. Для поддержания спроса: 
– софинансировать ФОТ на предприятиях, чья деятельность 
была приостановлена из-за пандемии (80% от ФОТ);
– освободить предприятия от уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование до 01.01.2021г.; 
– увеличить пособие по безработице;
– субсидировать коммунальные платежи.
От решений, принимаемых государством, зависит эффектив-
ность выхода России из кризиса, поэтому важно использовать 
вспышку COVID-19 для совершенствования стратегий антикри-
зисного управления и укрепления международных и внутренних 
механизмов координации и взаимодействия по минимизации по-
следствий кризиса.
Выводы
На нашей планете существует 1,67 млн неизвестных вирусов, из 
них от 631 тыс. до 827 тыс. могут быть потенциально опасны для 
человека [21].
Современная экономика, определенно, не сталкивалась еще с 
такой мировой проблемой. Эта болезнь откладывает отпечаток не 
только на экономику, но и на социальную жизнь общества. 
Увеличение мобильности населения, развитие торговли и туриз-
ма – выделяются как факторы, способствующие распространению 
эпидемий [22]. Государство должно вынести «уроки кризиса».
Опыт России показывает, что фирмы, принимающие во внимание 
благополучие своих сотрудников, поставщиков и клиентов в той же 
степени, что и интересы своих акционеров, имеют возможность 
пережить кризис лучше других. Каждой фирме предстоит сыграть 
свою роль в переходе к новой экономической системе.
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